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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan model problem 
based learning terhadap motivasi dan prestasi belajar kimia peserta didik yang 
menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dengan peserta 
didik yang tidak menggunakan pembelajaran dengan model PBL di SMA Negeri 
2 Sleman. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain dua faktor, 
dua sampel, dan satu kovariabel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas X Semester 2 di SMA N 2 Sleman tahun ajaran 2012/2013 dengan 
jumlah populasi 96 peserta didik yang terbagi dalam tiga kelas dengan jumlah 
masing-masing per kelas 32 peserta didik. Sampel penelitian ini terbagi dalam 
dua kelas yakni kelas eksperimen (XB) dan kelas kontrol (XA)  yang diambil 
secara purpossive sampling. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
data pengetahuan awal kimia peserta didik, data motivasi peserta didik sebelum 
dan sesudah pembelajaran yang dianalisis dengan uji t-sama subjek dan uji t-
beda subjek, dan data prestasi kimia peserta didik yang dianalisis dengan uji 
anakova. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa motivasi dan 
prestasi belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PBL lebih 
tinggi dibanding kelas yang dalam proses pembelajarannya tanpa menggunakan 
model pembelajaran PBL. Oleh karena itu model pembelajaran PBL efektif 
diterapkan dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar kimia peserta didik. 
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